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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
 
ALLAH menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang 
berhak di sembah), Yang menegakkan keadilan, Para malaikat dan orang-orang 
yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan dia 
(yang berhak disembah), Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. 
   (Q.S. Al-Imran : 18) 
 
 
Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. ALLAH.SWT yang telah memberikan petunjuk dan ridho-Nya sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
2. Bapak dan ibu tercinta Taher Suleman dan alm.Suleha H.Djabid yang 
selalu setia mendoakan penulis untuk mencapai keberhasilan. 
3. Kakaku tercinta Rudi Suleman, Iriyani Suleman, Zulkifli Suleman, dan 
Rosita Suleman yang telah memberikan dukungan kepada  penulis selama 
menyusun skripsi ini. 







Kebanyakan wajib pajak lalai untuk membayar pajak kendaraannya 
dikarenakan lamanya pencetakan notif surat ketetapan pajak. Hal ini juga yang 
menyebabkan wajib pajak harus membayar denda dari jumlah pajak yang 
seharusnya dibayar. Selain itu banyak dari wajib pajak yang tidak mengetahui 
prosedur pembayaran pajak kendaraan dengan benar, akibatnya wajib pajak 
beranggapan bahwa membayar pajak kendaraan adalah hal yang cukup rumit 
dilakukan jika tidak ada panduan khusus. 
Pemanfaatan teknologi smartphone yang berbasis android ini, banyak 
perusahaan atau developer yang membuat dan mengembangkan beberapa aplikasi. 
Melihat hal ini penulis terinspirasi untuk membuat suatu aplikasi pada sistem 
operasi android yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya 
khususnya di ibukota Jayapura-Papua. 
Aplikasi pembayaran pajak kendaraan kantor samsat Jayapura-Papua 
berbasis mobile ini dapat menampilkan jumlah pembayaran pajak kendaraan yang 
terhutang dan dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan dengan mengupload 
bukti transfer melalui atm. 














Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya, sehingga penyusun 
dapat menyelesaikan Karya Tulis yang berjudul “Aplikasi Mobile Pembayaran 
Pajak Kendaraan Kantor Samsat Jayapura Papua”. 
Adapun maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan 
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta 
untuk menyelesaikan program Strata Satu. Dalam pembuatan Karya Tulis ini tidak 
lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material maupun 
spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan secara langsung maupun 
tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta. 
2. Ir. M. Guntara, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika jenjang 
Strata (S1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  
AKAKOM Yogyakarta. 
3. L.N, Harnaningrum, S.Si, M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah 
banyak membimbing, memberikan pengarahan, petunjuk serta saran-
saran dalam penyusunan Karya Tulis ini. 
4. Seluruh dosen dan staff karyawan Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta. 
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Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan Karya Tulis ini masih jauh 
dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah 
diharapkan guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis 
peroleh selama ini. Semoga hasil Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak. 
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